

































































た、アベ・ド・サン=ピエール（Charles − Irénée 
































































































































































































































































































1 ）1948年 3 月17日に調印された条約。「経済的、社会的及
び文化的協力並びに集団的自衛のための条約（Treaty of 




Fransois Castel de Saint−Pierre（Abbé de Saint−Pierre）





















4 ）イマヌエル・カント（Immanuel Kant　1724年 4 月22










Van Rompuy［ˈɦɛɾmɑn vɑn ˈɾɔmpœy̆］1947年10月31日〜）
64
2009年12月 1 日、リスボン条約で新設された常任の欧州
理事会議長に初代として就任し 2 期 5 年務めた。二代大
統領：ドナルド・フランチシェク・トゥスク（ポーラン





















































Henri de Rouvroy、Comte de Saint−Simon、1760年10月







9 ）ジェレミ・ベンサム（Jeremy Bentham、1748年 2 月15




10）『永久平和概要（初版）（Saint−Pierre, Abbé de, Abrégé 
du projet de paix perpétuelle, 1729.）』
11）米田正平（2013）「啓蒙の経済学：アベ・ド・サン＝ピ
エール、ムロン、モンテスキューの商業社会論をめぐっ
て（下）」『下関市立大学論集』紀要第57巻 2 号 P68
12）「ポセイドンの孫娘、フェニキア王アゲノールの娘であ
るエウロペ（Europe）」の記述がある。Bizauet, Armand, 
















16）ルートヴィヒ 1 世（ドイツ語：Ludwig I, 778年 − 840年
6 月20日）はカール大帝の三男で、大帝死後も唯一生存
していた嫡出の男子である（フランク王在位：814年 − 




18）Dubois, Pierre, Do Reccuperatione Teer Sancte, 1306.
19）George Podiebrad （Jiříz Poděbrad）1420−1470　ボヘミ
ア王（フス派）
20）Poděbrad, George, De Unione Christianorum Contra 
Turcos, 1458.
21）Poděbrad, Traité des Alliances et Confédérations, 1458.
22）Lucien de Sainte-Lorette; L'idée d'union fédérale 
européenne, Collection Armand Colin, n 0  298. Section 
d'histoire et sciences économiques, 1955., P.P. 9 -21
（きのした・はじめ　聖学院大学大学事務局学術支
援部部長）
